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- Ein Ausgangspunkt zur Strukturergreifung 
der Varianten des Volksliedes-
Hachiro Sakanishi 
Zusammenfa田ung
1n seinem umfangreichen Buche: "Deutsche Volkslieder demokratischen 
Charakters aus sechs Jahrhunderten“(I， Berlin 1962)， sagt W olfgang steinitz， da 
er in diesem Buche "Die Lieder auf Robert Blum“， den katholischen Freiheits-
kamfer im Jahre 1848， behandelt: "Es mussen also sehr gewichtige Argumente 
vorgebracht werden， um der Strophenfolge von .. einem Lied (Verf. d. Aufsatzes) 
ein entscheidendes Gewicht zuzuerkennen. 1st die von Wirth hervorgehobene 
Tatsache， das die gleiche Strophenfolge auch in zwei anderen Fassungen .，. 
vorkommt， ein derartiges Argument? (S. 229) "Davor habe aber Alfred Wirth 
selbst zur allgemeinen Frage der Strophenfolge bemerkt: "Nun ist ja allerdings 
bei Volkliedern infolge der Eigenart ihrer Uberlieferung auf die Art der Stro-
phenfolge kein groses Gewicht zu legen (ibid. S. 225)“. Die Fragestellung uber 
die Erscheinung der Strophenfolgeveranderung des Liedes in dessen Varianten 
fuhrte seither noch zu keiner Losung. 
Ganz unabhangig von Steinitz habe ich zu meiner Uberraschung diese Erschein-
ung auch im Bereiche der anderen Volksliedvarianten bemerkt， als ich im Jahre 
1969/70 die umfangreichen Belege des Volksliedes im DV A zu Freiburg i. Br. 
einsehen konnte. Dort habe ich dann unter Mithelfe von Dr. Rolf W. Brednich 
diese Erscheinung in einem kleinen Aufsatze: "Versuch uber deutsche Volks-
liedschwebestrophe und deren freie Stelle (Tokyo 1972， i.Druck)“formuliert， 
dessen 1nhalt Frau Prof. Dr. 1ngeborg Weber-Kellermann (und durch sie Prof. 
Dr. Mihai Pop aus Rumeniell) freundlicherweise als Ansatz zu weiterfuhrender 
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Arbeit anerkannt haben. 
Daher sollten nun die Arbeitserfolge von 
¥tVirth und Steinitz uber "Die Lieder auf A 
Robert Blum“erneut im Lichte der "Theorie 
von der Schwebestrophe“studiert werden，② 
damit zunachst konkret auch hier die metho- H 
dische Zuverlassigkeit meiner Theorie besta- 一'
tigt werden kann. Hierin liegt eigentlich der .・
Anlass der folgenden Erorterung uber die 日i.
Varianten des Liedes. Folglich konnte somit Er. 
Schema zur These 
B C D 
Ba. Ba. Ba. 
軍) H. H. 
H. '1) W. 
W. W. Hi. 
Hi. Hi. ① 








auf einer ganz neu organisierten breiter巴n
Ebene der vorliegenden Denkweise die oben 
zitierte Auseinandersetzung von Wirth und 
Steinitz zur Strophenfolge des Liedes wieder 
in Betrachtung g巴zogenwerden. 
Ba.=B話nkelsanger-Str. ユコ
T. =Tor-Str. 
H. = Henkersknecht-Str. 
Hi. = Hintelassenschaft-St. 
Er. =Erschiesung-Str. 。=Bezeichn.v. Schwebestr. 
These: Bei diesem Lied auf Robert Blum wird die Tor-Strophe als 
Schwebestrophe angesehen， die im Verlauf der Textumbildung zweimal ihre 
Stelle in der Strophenfolge anderte. 1ch habe 38 Varianten， die sich gegen-
wartig in meiner Arbeit be五nden，in 4 Gruppen geteilt: A， B， C und D. 
1n den Varianten， die A angehoren， kommt die Tor-Strophe am Liedanfang 
hervor. Bei B ubernimmt sie 2. Stelle der Strophenreihe; Bei C dann 3. 
Stelle; Bei D aber 5. Stelle in der Strophenfolge. Einer bereits abstrahierten 
Formel der Theorie nach kann man auch noch die Existenz der anderen 
Varianten， die spater irgendwo entdeckt w巴rdensollen， vorgesehen. Und 
wenn das Volkslied noch unter den bewuβten Liebhabern anch weiter巴
Uberlieferung fuhren kann， obwohl es in der Gegenwart als "zweites Dasein“ 
leben darf， so wird in einer theoretischen Moglichkeit eine merkwurdige aber 
notwεndig巴 Varimteherauftau:h巴n，wie s'e in uns己remSchemata E gezeigt 
ist. Dabei werden schon z.B. zwei Schwebestrophen ③ und ⑮ erscheinen 
konnen， und auch noch v. i)， v. i) und v. ii) usw. existieren k凸nnen，
die zwischen den bisherigen Strophen heraustretende sekundar gescha任ene
Neustrophen sind. Das Dasein der zweiten ganz neuen Strothen des Liedes 
(6) und (9) oder die Tatsache， das die letzte Erschiesung-Strophe in Liedern 
(5)， (16)， (29 )und (39) fehlt， verlockt sonst zu dieser Hypothese， schon bevor 
die Textanalyse durchgefuhrt wird. Von der besonderen Beschaffenheit und 
einer Rolle， die im Lied Schweb巴strophespielt， g巴sehen，werden⑮ und 1) 
einen zusammenhangenden Komplex bilden. Sie durfen somit nicht getrennt 
betrachtet werden. 
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Auf dem Standpunkt der oben erwahnten These wurd巴 imfolgenden der 
Liedbestandteil bis zu den Wortern je nach einer Gruppe analysiert. Dabei 
wurden auch die Arbeitsergebnisse von Wirth und Steinitz im Grunde auf diese 
Weise reanalysiert. Danach ist die Tor-Strophe des Liedes auch noch als aktive 
Schwebestrophe bezeichnet worden， was auf der anderen Seite die These unter-
stu tzt hat. Trotz ihrer groβen Stellenveranderung variiert sie im Deteil verhalt-
nismasig gering， 80 das man sie aus den anderen Strophen herausnehmen und 
fast als eine feste Stropheneinheit behandeln kann. 1nsbesondere beachtet， sind 
die letzten zwei Zeilen derselben r巴lativstabil und dazu inhaltlich entscheidend 
fur die Charakterisierung des Liedes in ihrer Darstellung uber die Szene und die 
menschliche Haltung Blums bei der Erschiesung. Als in eine ideale Guβform 
gesteckt angesehen mus sich eigentlich der totale Strophenfolgenbau des Liedes 
organisch mit dem wesentlichen Element desselben verbinden. Und dies muβ 
naturlich auch in den allmahligen Strukturubergangs-und Umbildungspoz巴ssen
bemerkt werden. Bei diesem Blumslied wurde gefunden， daβdie Gruppen A， 
B， C und D hintereinander， doch logisch， auf dem Weg uber E zur unermeslichen 
Variierung st巴hen. Dabei konnte man auch in einer Gruppe des Liedes den 
logischen， organischen Ubergang entdecken. 
Die Forschung von Wirth und Steinitz gerade b巴idiesem Lied wollte， scheint 
mir， doch noch unsere Aufmerksamkeit darauf richten， das die geschichtliche 
Entwicklung der Fassungen zu verfolgen ist. 1n diesem Zusammenhang hat 
indess巴n¥Valter Salmen in seiner strengen Besprechung uber dieses Buch von 
Steinitz， worin die Abhandlung uber diese円Liederauf Robert Blum“steht， eine 
wissenschaftliche Sorge geausert， die b巴lehrendist (Hess. Bl. f. V olkskunde， Bd. 
55フ1964.S. 224-227). Anders als Wirth und Steinitz， deren Forschungsergebnissen 
ich doch sehr viel verdanke， habe ich diesmal aus der strukturell gesuchten 
Betrachtung von der Schwebestrophe her lieber den Strukturubergang des Liedes 
einschlieslich dessen gesamten kleinen Elementen ergri任en
Und im folgenden Aufsatz， der aber noch als Versuch und Skizze Ausgangs-
punkt der weiteren Arbeit bleibt， ist es mir ziemlich gelungen， die Richtung der 
Methode als korrekt anzusehen (Sapporo司 April1971). 
「ローベルト・フ守ルーム 1)を讃える歌」は，従来までの蒐集2)により 42曲明
らかになっている。いまわたくしの手元には，そのうちは曲がある。
本稿の課題は， Alfred Wirthが 1928年に発表した研究， ~ローベルト・ブ
ルームの歌~ (<<Das Lied von Robert Bluffi>>)3)及び， 1962年の Wolfgang
Steinitzの研究， ~ドイツの自由の戦土ローベルト・フツレームjJ (<<Der deutsche 
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Freiheitskampfer Robert Blum>>)4)の成果に対して， わたくしが仮説として























(1) 1. Ihr Leute hohrt， vernehmet die Geschichte， 
die heut passiert ist in unserer Stadt， 
Robert Blum， der a11ertreuste Streiter， 
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2. Fruhmorgens um die vierte Stunde 
Da δffnet sich das Brigittenauer Tor， 
Die Hand am Rucken festgebunden 
Tritt Robert Blum mit stolzem Schritt hervor 
Tor-Strophe 
ニ口
3. Robert Blum， der rasselt mit den Ketten， 
Kein treuer Freund， der ihm zur Seite steht， 
Der Henkersknecht in seiner Mitte， 
Der lieset ihm das Todesurteil vor. 










4. "Mein Herrn， ich bin bereit zu sterben， 
Ich geb mein Leben gerne fur Euch hin， 
Nur eins， das liegt mir schwer am Herzen， 
Das ist mein heissgeliebtes Weib， mein Kind. 
l Weib und Kind-j S叫
5. Hier diesen Brief， den gebet meinem Fr巴unde1 
Und diesen Ring meinem heissgeliebten Weib. I H~nt~r~蹴Iト， schaft-Strophe 
Und diese Uhr， die kleine goldne， I :ホ
Die gebet meinem jungsten Sohn， dem Heinz“) 
6. Der erste Schuss der traf ihn in die Schlafe， 1 
Der zweite Schuss durchbohrt間 intreues Herz， t Erschieβung-
Ja， 50 erSCh05Sen sie den Treusten， I Strophe=ヘ
Den Freiheitskampfer Robert Blum. J 
いまここには， Wirthが1925年， Anhalt， Meinsdorf， Kr. Zerbstにて蒐
集したテキストを掲げたが， これは， 以下の 42曲の第一番目の歌として，













( 1). Anhalt， Meinsdorf， Kr. Zerbst， 1925: A 81695.15) 
(2). Anhalt， Natho， Kr. Zerbst， 1926: A 81696. 
( 3). Anhalt， Natho， Kr. Zerbst， 1926: A 81697. 
( 4). Anhalt， Lausigk， Kr. Dessau: A 90687. 
( 5 ). Anhalt， Osternienburg， Kr. Kothen， 1926: A 90688. 
( 6 ). Anhalt， Hecklingen， Kr. Bernburg， 1922: A 71852. 
(7). Anhalt， Gr. Muhlingen， Kr. Bernburg， 1924: A 74875. 
( 8 ). Gera-Reus， 1926: A 90689. W民謡研究年報jJ (<<Jahrbuch f. 
Volkslf. 1， S. 172>>). 
( 9). Schleswig-Holstein， Neumunster (7/163)， 1915: A 58103 . 
(10). Ehem. Schlesien， Kr. Sagan: A 55620. 
(1). Saarland: Nik. Fox: Wザールラントの民俗Jl (<<Saarlandische 
Volksk. Bonn 1927， S. 192>>). 
(12). Baden Altsimonswald， Kr. Waldkirch， 1926: A 81173. 
(13). Sowjetunion， Kolonie Rybask， 1926: A 90690. 
(14). Sowjetunion， Kolonie Keneges， 1927: A 90691. 
(15). Koln， 1924: A 129876. J. Meier-E. Seemann: Wドイツ民謡読
本jJ(<<Lesebuch des deutschen Volksliedes 1， 1937， S. 147>>). 
(16). Tautenhein， Thuringen， 1940: A 164623. 
(17). Rheinland， Pfarrei Perl-Obermosel， Kr. Saarburg， 1927: A 96953. 
(18). Anhalt， Gr. Muhlingen， Kr. Bernburg， 1927: A 81698. 
(19). L. Steglich: Wザクセンの民謡jJ (<<Vom sachsischen Volkslied. 
Leipzig 1928， S. 100>>)): Kottewitz， Naundorf bei Muckenberg， 
1910: BV A， steglich Nr. 202).16) 
*(20). Mekienen， ehem. Kr. Friedland， Ostpreuβen: A 149998. 
(21). Hinzendorf， ehem. Kr. Fraustadt (ehem. Grenzmark)， 1929: A 
103693. 
(2). Sachsen， Erdmannsdorf b巴iAschopau， 1930. Steglich: ibid. S. 
230: BV A， Steglich Nr. 637. 
(23). Stettin， 1933: A 136232. 
(60) 
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(24). Robe， Kr. Greifswald， Vorpommern， 1934: A 152369. 
(25). Anna Zemke: IF予稿民謡集~， Hufenberg， Kr. Bublitz ehem. 
Pommern， 1933: A 146218. 
*(26). Lippe， Selbeck bei Barntrupp. IF民謡研究年報~ (<<Jahrbuch f. 
Volkslf. V， 1936， S. 189>). 
*(27). Lippe， Vallentrup bei Nalhof. ibid. S. 190. 
*(28). Schaumburg-Lippe， Uchtdorf. ibid. S. 190. 
(29). Gegend von Neuhof， Kr. Fulda， 1934: A 142471. 
(30). Anhalt， Osternienburg， 1928: BVA 341 a. 
(31). Von deutschen Ruckwandern aus Sowjetunion， 1943: A 173478. 
(32). Rheinland， IF民俗学誌~ (<<Zeitschr. f. Volksk. 53. 1956/57， S.188>>). 
*(33). Altmark， Nesenitz， Kr. Klotze， 1955: BVA， 1788. 
(34). E. Ehrhardt， F. Kuhn: IFわれわれの歌~ (<<Unser Lied. Wien 
1923， 2Aufl. S. 53>>); IF斗いの歌~ (<<Mit Gesang wird gekampft 
Berlin 1928， S. 18>>); IF青年歌集~ (<<Jugend Liederbuch. Berlin 
1929， S. 73>). 
*(35). Ottensen， Amt Rodenburg， Lippe， IF民謡研究年報~ (<<Jahrbuch. 
f. Volkslf. IV， S. 130>). 
(36). Dresden， 1955: ALA_!7) 
(37). Hachmuhlen am Deister， 1956: ALA. 
(38). Kuhlungsborn， 1957 ALA. 
(39). Seehausen， 1957: ALA. 
(40). Potsdam-Babelsberg， 1956; BVA， 1825. 
*(41). Kaiserslauten， Rheinpfalz， ca 1900. IF歴史的民謡~ (<<Geschichtl. 
Volkslieder， S. 107>). 
*(42). Primasens， Rheinpfalz， ibid. 
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Dは〔イハニホロヘ〕となる。したがって，例えばさきに掲げられた (1)の
歌は， cイロハニホヘ〕の並び方であるから， B型とされる。
上掲の表において， A型の節並びに属するものは， (3); (4) ; (5) ; (10) ; (16) ; 
(19); (21); (22); (23); (24); (34); (36); 7， B型の節並びに属するものは，
(25); (38)， C型の節並びに属するものは， (6); (9) ; (12) ; (13) ; (14) ; (15) ; (17) ; 
(29); (30); (31); (32); (39); (40)， D型の節並びに属するものは (7);(8); (11); 
(18)，である。 A B c 。



















1) Robert Blumの生涯とその活躍の意義については，主として HansBlum: Robert 
Blum. Ein Zeit-und Charakterbild fur das deutsche Volk. Leipzig 1878; Wilhelm 
Liebknecht: Robert Blum und seine Zeit. Nurnberg 1888がある。其の他 O.
Clemen: Robert Blum und Zwickau (Sachsische Heimat 5. Bd.) 1921; M. 
Schalck de la Faverie: Robert Blum (Revue Rhenane 3. Jahrgang) 1923; Jak. 
Scheidt: Robert Blum， K. Schurz， A. Kolping， drei Schuler des Kolner Marz・
(63) 
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ellen-Gymnasium in ihrer geistigen Entwicklung (Diss. Koln) 1924; Das Frank目
furter Parlament in Briefen und Tagebuchern (von…Robert Blum)， herausg. 
von Ludwig Bergstrasser 1929; E. Heyne， Die offentliche Meinung uber Blums 
Erschiesung (Wissenschaftliche Beilage des Dresdner Anzeigers 9. Jahrgang) 
1932等。 また RobertBlumをテーマにした作品に関しては Fr.H. Semmig ，:
Robert Blum 1848; K. Rosner: Der deutsche Traum (小説)1916; A. Wirth: 
Robert Blum，ある民謡について (MagdeburgerZeitung 22. Aug.) 1927、O.E 
Hesse: Robert Blums Erschiesung (vorletzte Szene eines Volksstucks: Robert 
Blum， Vossische Zeitung Nr. 265) 1928. 
2)蒐集の経過については，Wolfgang Steinitz: Deutsche Volkslieder d巴mokratischen
Charakters aus sechs Jahrhunderten 11. Berlin 1962， S.215 f.一以下 Steinitz
とする。
3) Jahrbuch fur Volksliedforschung 1， Celle 1928， S. 170-179. 
4) Steinitz: S. 198-232. 
5)坂西八郎: Versuch uber die Volksliedschwebestrophe und deren freie Stelle， 
Tokyo 1972， i.Druck. 
6) =9). 
7) ニ 10).
8) St巴initzは， r第八の歌」といわず，論述中これを Bの歌としている。第七，第十一
の歌についてはそのままである。
9) Steinitz: S. 226. 
10) Steinitz: ibid.; Wirth: Jahrbuch fur Volksliedforschung IV， S.130. 
11) これは， Jahrbuch fur Volksliedforschung 1， S. 170に Wirthによりはじめて掲
載された。綴字はそのままに掲載する。
12)武田昭は Bankelsangerを「街頭歌手」と訳している。わたくしは， r街頭歌師Jと
したし、。武田昭:Volksliedの伝承，東北大学教養部紀要第五号(昭和42年)， S. 149. 
13)第四節の節名 Weibund Kind-Strophe，第六節の節名 Schuβ-Stropheはわたくし
の命名である。第一節， 第二節， 第三節は Steinitzによる。 第六を Steinitzは
SchluふStrophe， すなわち最終の節と命名しているが， ここでは内容に即した銃殺
の節 Erschiesung-Stropheとした。
14) Steinitz: S. 213-215. Wirthによれば，このうち (1).-(14).までは Wirthにより整
理された。
15) A番号の分類に関しては， Rolf Wilhelm Brednich: Zum 50 jahrigen Bestehen 
des Deutschen Volksliedarchivs in Freiburg i. Br.， In: Hassische Blatter fur 
V olkskunde. Bd. 55， S.310-318， 1964. 
16) BVA番号に関しては， Steinitz: Deutsche Volkslieder demokratischen Charakter 
aus sechs Jahrhunderten 1. Berlin 1953. 
17) ALA喜子号に関しては， lnge Lammel: Das Arbeiterlied. Leipzig 1970. 
(64) 






A型 (3)-1.21) Fruhmorgens zwischen vier und funfe， 
da o妊netsich das Brandenburger Tor， 
die Hande auf dem Rucken festgebunden， 
tritt Robert Blum mit festem hervor. 
(4， a)-1.22) Des Morgens um die vierte Stunde， 
daδ妊netsich das Brandenburger Tor， 
die Hand 'am Rucken fest gebunden，23) 
tritt Robert Blum mit stolzem Schritt hervor. 
(5)-1. 1ろ-uhmorgensum die funfte Stunde 
da offnet sich das Brandenburger Tor 
die Hand am Ruchen fest gebunden 
tritt Robert Blum mit stolzem Schritt hervor! 
(10)-1. Des Morgens um die sechste Stunde 
0妊netsich die Brigittesmαuer・ Tor，
Die Hand' am Rucken festgebunden 
Schritt Robert Blum mit stolzem Schritt hervor. 
(16ト1. Fruhmorgens zωischen vier und funfen 
offnet sich das Brandenburger Tor; 
die andern24) schritten fest gebunden 
tritt Robert nun25) mit festem Schritt hervor. 
(19)-1. Des Morgens in der vierten Stunde， 
da o妊netsich das Bruckenburger Tor， 
und die Hand am Rucken festgebunden， 
tritt Robert Blum mit stolzem Schritt hervor. 
(21)一1. Des Morg巴nsum die neunte Stunde 
Offnet sich das Brandenburger Tor. 
Die Handμm Rucken festgebunden 
Mit stolzem Schritt tritt Robert Blum hervor. 
(65) 
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(22)-1. Eines Morgens um die funfte Stunde， 
δ妊netsich das Bruckenauer Tor， 
die Hand' am Rucken festgebunden， 
50 schreitet stolz Herr Robert Blum hervor. 
(23)-1. Des Morgens in der vierten Stunde 
δffnet sich das Brandenburger Tor. 
Die Hande auf dem Rucken festgebunden， 
tritt Robert Blum mit stolzem Haupt hervor. 
(24)-1. Des Morgens um die dritte Stunde 
δffnet sich das Brandenburger Tor 
/: Die Hand' am R也ckenfestgebunden， 
tritt Robert Blum mit festem Schritt hrevor. : I 
(34)-1. Ja， friihmorgens zwischen vier und funfen， 
Da offnet sich das Brandenburger Tor， 
1: Die Hand' am Rucken fest gebunden 
Tritt Robert Blum mit festem Schritt hervor. : I 
(36)-1.26) Des morgens in der vierten Stunde 
Da o妊netsich das Brandenburger Tor， 
1: Die Hand αm Rucken festgebunden 
Tritt Robert Blum， mit stolzem Schritt hervor. : I 
(37)-1. Des Morgens um die neunte Stunde 
Offnet sich das Brandenburger Tor， 
Die Hande auf den Rucken festgebunden 
Tritt Robert Blum mit stolzem Schritt hervor. 
B型 (1)-2. Fruhmorgens um die vierte Stunde 
Da δ妊netsich das Brigittenauer Tor， 
Die Hand am Rucken festgebunden 
Tritt Robert Blum mit stolzem Schritt hervor. 
(2)-2. Und des Morgens um die dritte Stunde 
0任netsiCh das Brandenburger Tor; 
Die Hande auf dem Rucken festgebunden 
Tritt Robert Blum mit festem Schritt hervor. 
(25)-2. Des andern Morgens um die vierte Stunde， 
da offnet sich das Brandenburger Tor， 
(66) 
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die Hande auf dem Rucken fest gebunden， 
tritt Robert Blum mit festem Schritt hervor 
(38)-2.27) Des Morgens um die vierte Stunde 
Eroffnet sich das Brand巴nburgerTor. 
Die Hande auf dem Rucken festgebunden 
Tritt Robert Blum mit festem Schritt hervor. 
C型 (6)-4 Fruhmorgens um die sechste Stunde 
Offn巴tsich das Brandenburger Tor. 
Die Hande auf dem Rucken f巴stgebunden
Tritt Robert Blum mit stolzem Schritt hervor 
(9)-4. Des Morgens um die sechste Stunde， 
0任netsich das Brandenburgertor 
Die Hande auf dem Rucken festgebunden， 
Tritt Robert Blum hervor. 
(12)-3. Des Morgens um die sechste Stunde. 
da offnet sich das Brandenburger Tor， 
die Hand am Rucken festgebunden 
schritt Robert Blum mit stolzem Schritt hervor. 
(13)-3. Des Morgens um die dritte Stunde 
offnet sich des Brandenburgers Tor， 
auf den Rucken Hande geschlossen 
tritt Robert Blum mit stolzem Schritt hervor 
(14)-3. Des Morgens um die sechste Stunde 
offnet sich des Brandenburgers Tor， 
auf dem Rucken bei・deHand' geschlossen， 
tritt Robert Blum mit stolz巴m Schritt hervor. 
(15)-3. Des Morgens um die sechste Stunde 
Offn巴tsich das Brandenburger Tor， 
Die Hande auf dem Ruckεn festgebunden 
Tritt Robert Blum mit stolzem Schritt hervor. 
(17)-3. Des Morgens um die sechste Stunde 
0丘netsich das Brandenburger Tor， 
Die Hande auf dem Rucken fest gebunden 
Trat Robert Blum mit stolzem Schritt voran. 
(67) 
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(29-)3. Und es war wohl um die zwo伊eStunde， 
δ任netsich das Brandenburger Tor， 
hinten auf dem Rucken festgebunden， 
tritt Robert Blum mit kuhnem Schritt hervor. 
(30)-3. Des Morgens um die _主一一主 28) Stunde 
0妊netsich das Brandenburger Tor， 
Hande auf dem Rucken geschlossen 
Tritt Robert Blum mit stolzem Schritt hervor. 
(31)-3. Des Morgens um die dritte Stunde 
Offnet sich das Brandenburger Tor， 
Beide Hande auf dem Ruck geschlossen， 
Tritt Robert Blum mit stolzem Haupt hervor. 
(32)-3. Des Morgens um die 6. Stunde 
0妊netsich das Brandenburger Tor. 
Die Hande auf dem Rucken festgebunden， 
trat Robert Blum mit stolzem Schritt voran. 
(39)-3.29) Des Morgens um die neunte Stund巴
Offnet sich das Brandenburger Tor， 
Die Hande auf dem Rucken festgebunden， 
Tritt stolzen Schrittes Robert Blum hervor. 
(40)-3. Des Morgens um die sechste Stunde， 
Offnet sich des Brandenburger Tor， 
Auf dem Ricken beide (beine) Hent gebunden 
Mit stolzer Brust dritt Robert Blum herfor. 
D型 (7)-5. Des Mittags um die zwolfte Stunde 
0任netsich das Brandenburger Tor; 
beide Hande auf dem Rucken fest gebunden 
Tritt Robert Blum mit festem Schritt hervor. 
(8)-5. Des Morgens um die sechste Stunde 
Offnet sich das Brandenburger Tor; 
/: Die Hand' am Rucken festgebunden 
Trittt Robert Blum mit stolzem Schritt hervor. : / 
(11)-5. Und des Morgens um die sechste Stunde 
δ妊netsich das Brand巴nburgerTor. 
(68) 
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Die Hande auf dem Rucken festgebunden 
tritt Robert Blum mit stolzem Blick hervor. 
(18ト5. Des Mittags um di巴 zwolfteStunde 
Oe妊netsich das Brandenburger Tor; 
Beide Hande auf dem Rucken festgebunden， 










1 第一句は通常 DesMorgens…を以てはじまる。 この部分が Fruh-
morgens…ではじまる歌がある。それは， A: (3); (5); (16); (34)， C: 
(6)である。 またこの部分が EinesMorgensではじまるのは， A: (22) 
である。 この節が歌の第五節に置かれる D型では， (7)と(18)に Des
Mittags ...という変化があらわれる。
2. Fruhmorgens は， zwischenと結びついている。 A:(3); (16); (34)。
zwischenと結びつかないのは， A: (5)， C: (6)。
3. 第二句は， Da (da)δ妊netsich・ーではじまるか， あるいは句頭の da
が欠けている。 daを以てはじまるものは， A: (3); (4); (5); (19); (34); 
(36)， B: (25)， C: (12)である。 B:(38)は Erδ妊netとなっている。
4. 第二句は，大部分 BrandenburgerTorであるが，それ以外のものと
しては， A: (10): Brigittesmauer Tor; A: (19): Bruckenburger Tor; 




5. 第三句は，大部分 Die(die)H品古d(e) am (auf) dem Rucken…の公式
にあてはまるのであるが， amとなるのは， A: (4); (5); (10); (19); (21); 
(22) ; (24) ; (34) ; (36)， D: (8)であり，他はほとんど aufである。例外の
形として， C: (13): auf den Rucken Hande geschlossen; (14): auf 
dem Rucken beide Hand' geschlossen; (29): hinten auf dem Rucken; 
(31): Beide Hande auf dem Ruck geschlossen; (40): Auf dem Ricken 
beide (beine) Hent， D: (7): beide H百ndeauf dem Rucken; (18) : (7)と
同じ。句末の語festgebunden (festgebunden)の部分が geschlossenと
なるのは， C: (13); (14); (30); (31)である。
6. 第四句の句頭は，大部分 Tritt(trit)であるが，この変形は， A: (10): 
Schritt ; (22) : so schreitet， C: (12): schritt; (17): trat; (32): trat; (40) ; 
drittである。また大部分は mitstolzem Schrittという表現が使われて
いるが，その変形をみると， A: (3): Schritt欠除，且つ mitfestem; 
(16): mit festem Schritt; (22): Schritt欠除， 且っただ stolzのみ;
(23): mit stolzem Haupt ; (24) mit festem Schritt， B: (25): mit festem 
Schritt ; (38) : mit festem Schritt， C: (9): mit stolzem Schritt全体が欠
除;(29): mit kuhnem Schritt; (31): mit stolzem Haupt ; (39): stolzen 
Schrittes; (40): Mit stolzer Brust， D: (7): mit festem Schritt; (11): 
mit stolzem Blick; (18): mit festem Schritt，となっている。 hervor























多数の徴細な変化の発生にも拘らず一一。 特に最終句 TrittRobert Blum 
mit stolzem Schritt hervorでは， Schrittの形容詞が stolzかまたは fest
となる違いがあろうとも， 内容的には， 断固とした Blumの態度を示すも
のであり，すべての Varianteに共通である。他の節の或匂，例えば，
(30)-41-230): Ich frage nicht nach meinem Leben， Frage auch nicht viel 
nach Geld u. Gut; (31)-41-2: Ich bin bereit， ich bin bereit zu sterben， an 







は別離の手紙を認め， 遺言として或希望を述べ， 6時に Brigittennauへの
途についたのであった33¥ A: (10)-12: 0妊netsich die Brigittesmauer Tor 
における BrigittesmauerTorは， B: (1)-11: Brittennauer Torとともに，
BrigitenauというBlumの処刑の地名に最も近い変化であり，それから (A):












22) (4)は， a， bの二種の Varianteがあるが，以下すべて aの歌でるる。
23) fest gebundenは，アンハノレト・アノレヒーフ AnhaltischesArchivの原典であるが，
A 56795ではたstgebunden.
24) die andernは DieArmeの歌いくずし Zersingen.
25) Robert nunは RobertBlumの歌L、くずし。
26) この歌を ALAに提供した ErichEhrhardt の注釈 Dieuberlieferung des 
Liedes stammt von meinem im .Tahre 1834 geborenen Grosvater， dem 
Eisendreher Hermann Ehrhardt und meinem 1948 verstorbenen Vater， dem 
Eisendreher Emil Ehrhardt. Das Lied: "Die Erschiesung Robert Blum“ist 
nach 1850 vom meinem Grosvater in Chemnitz (jetzt Karl-Marx-Stadt， DDR) 
gesungen worden. Dichter und Komponist sind mir nicht mit uberliefert 
worden. 
27) この歌を ALAに提供した C.Barnewitzの注釈・ Eine alte KomrτlUnistin sang 
es mir ergreifend irn Krankenhaus vor. ein Zeichen， wie sehr Robert Blum 
Volksheld blieb. 
28) Wirthのメモは判読不能。
29) この歌を ALAに提供した ErnstPorschの注釈: Dieses Lied wur・debei uns 
im darnaliger Konigsberg/Ostpr. bis auch den Marzkarnpfen 1919 o妊entlich
gesungen und auch auf dem Tanzboden vorgebracht， wenn die Noskesoldat巴n
den Saal betreten hatten. Unsere Madels durfen nicht mit ihnen tanzen， so 




Steinitzは (31)-41-2: Ich bin ber巴it，ich bin bereit zu sterben' an rneinem 
Leben liegt mir gar nicht rnehrについて， Iあたかも曾てBlurnが憐れみを乞い
求めたかのごときJ，また「この(殺人犯にあてはまるような)言葉」と評している。
Steinitz: S. 222. 
32) 歌の内筏の基本的性格を積極的に規定する場合，それを能動的浮動詩節とみなす。上
掲論文:5). 
33) Hans Blum: Robert Blurn. Ein Zeit・undCharakterbild fur das deutsche 
Volk. Leipzig 1878， S.345. 
(72) 
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という推定にわれわれは立ちたい。 ついで， 機能的には， (1の









B型 (1)-1. Ihr Leute hδrt， vernehmet die Geschichte， 
die heut passieret ist in unsrer Stadt‘ 
/: Robert Blum， der a11ertreuste Streiter， 
der sol1 und muste blutig untergehn. : / 
(2)-1. Leute kennt ihr die Geschichte， 
die in uns'rer Stadt ergangen ist ? 
Eine selten traurige Geschichte， 
das ist das Lied von Robert Blum genannt. 
(25)-1. Wiβt ihr schon die neue Mordgeschichte， 
die sich zugetragen hat in Wien， 
Robert Blum der edle Freiheitskampfer 
mit Hab und Gut sol1 er zu Grunde gehn. 
(73) 
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(38)-1. Habt ihr gehort von jener Mordgeschichte， 
Die sich zugetragen in Berlin? 
Robert Blum， der edle Freiheitskampfer， 
Mit Weib und Kind muβt' er zugrunde gehn. 
C型 (6)-1. Lieben Leute， hort ihr die Geschichte， 
Die in Deutschland einstmals ist passiert， 
Dass Robert Blum， der a11ertreuste Streiter， 
Hat sol1en und mussen blutig untergehn. 
(9)-1. Leute， horet die Geschichte， 
Die vor kur・zemist geschen. 
Robert Blum， den treusten Streiter， 
Sah man mutig kampfend untergehn 
(12)-1.37) So erzahlt巴 manvon dieser Mordgeschichte， 
die sich zugetragen hat in Wien: 
Robert Blum， der ewige Freiheitskampher， 
mit Hab und Gut muβt' er zu Grunde gehen. 
(13ト1. 0 Leute kommt und hort die Geschichte 
die da neulich in Ber lin geschehn. 
Robert Blum， der Kunstler a11er Ritter (kuhnste)38) 
mit Hab und Gut so sol1 er zu Grunde gehn. 
(14)-1. Kommt Leut und horet die Geschichte， 
die da neulich in Berlin geschah， 
Robert Blum， der Kunstler a11er Ritter， (kuhnste)39) 
mit Hab und Gut sol1 er zu Grunde gehen. 
(15)-1. Kennt ihr nicht die j伽gsteMordgeschichte， 
Die in Wien sich zugetragen hat ? 
Robert Blum der deutsche Freiheitskampfer 
Er stirbt und muss jetzt blutig untergehn. 
(17)-1. Kennt ihr diese Mordgeschichte， 
Di巴 sichzugetragen hat in Wien (Berlin)? 
Robert Blum， der edle Freiheitskampft巴r，
Mit Hab und Gut must er zu Grunde gehn. 
(74) 
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(29)-1. Wiβt ihr nicht die jungste Mordgeschichte， 
die sich zugetragen hat in Wien: 
Robert Blum， der edle Freiheitskampfer， 
mit Hab' u. Gut muβer zu Grunde geh'n. 
(30)-1.40) 0 Leute kommt u. horet die Geschchte， 
die da neulich in Berlin geschehn， 
Robert Blum， der a11巴rkuhnsteRitter， 
Mit Hab und Gut sol1 er untergehn. 
(31)-1. Kommet her und horet die Geschichte， 
die geschehen einstmals in Berlin， 
Robert Blum， der kuhnste a11er Ritter， 
mit Hab und Gut muβte er zugrunde gehn. 
(32)-1. Kennt ihr diese Mordgeschichte， 
die sich zugetragen hat in Berlin. 
Robert Blum， der edle Freiheitskampfer 
mit Hab und Gut musst er zu Grunde gehn. 
(39)-1."'了 Kenntihr diese Mordgeschichte， 
Die sich neulich zugetragen hat， 
Robert Blum， der aller allertreuste， 
Er musst vor Demut untergeh'n. 
(40)-1. Horet Menschen die Geschichte， 
Die da narlich in Berlin gescha， 
Robert Blum der Kinstler der Rieder 
Mit hab und guht muβt er zu grunde gehn. 
D型 (7)-1. Liebe Leute， hδret die Geschichte， *)41) 
die sich zugetragen hat in Wien: 
Robert Blum， edle Freiheitskampfer， 
mit Hab und Gut sol1 er zU Grunde gehn. 
*) Habt ihr gehort von dieser Mordgeschichte 
(8)-1. Habt ihr gehδrt von dieser Mordgeschichte， 
Die sich zugetragen hat in Wien! 
/: Robert Blum， der edle Fr巴iheitskampfer，
Mit Hab und Gut sol1 er zu Grunde gehn. : / 
(75) 
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(11)-1. Kennt ihr jene alte Mordgeschichte， 
die sich schandlich zugetragen hat ? 
Robert Blum， der deutsche Freiheitskampfer 
der so11 und muβjetzt untergehn. 
(18)-1.42) Liebe Leute， horet die Geschichte， 
Die sich zugetragen hat in Wien: 
Robert Blum， der edle Freiheitskampfer， 














B: (1)-P: heut; (25)一日:Jener 
C: (6)-12: einstmals; (9)-12: vor Kurzem; (13)-12: neulich; (14)-12: 
neulich; (15)-11: jungst (e); (29)-11: jungst (ε); (30)-12: neulich; 
(31)-12: einstmals; (39)-12: neulich; (40)-12: narlich 
D: (11)-11: (jene) alt (e) 
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37) (12)ー1.3:ewige. lahrbuch fur Volksliedforschung 1. S. 172では edle.Berlin科
学アカデミ一民俗学研究所のテキストでは， 1926年 11月2日 WillibertMullerか
らの記載として，この部分は ewige
38)，39) 原典テキストにある原記載者のメモ。原記載者名は不明。
40) (29)-1.4原記載者 Wirthは， この部分に Sahman mutig kampfand (untergehnj 
とメモをしている。メモの意味は不明である。
41)原記載者 Wirthのメモ。
42)原記載者 Wirthによるか DVAによるか不明であるが， 原典テキスト欄外に，
Ein Andrer (sic !) Anfang ist: Habt ihr gehort von dieser Mordgeshichte， die 
sich zugetragen hat in Wien?とある。
43) Steinitz: S. 226 
44) Steinitzは， 向上箇所で luliusRodenbergの Erinnerungaus der Jugendzeit. 
I， Berlin 1899， S. 145から引用 L，Robert Blumの歌が街頭歌師 Bankelsanger
によって歌われていた情景を示している。
Orgelmanner zogen mit einer Darstellung der blutigen Begebenheit仁.Iurch
Dorf und Stadt， und ich erinnere mich eines solchen， der um diese Zeit auch 
in Rinteln erschien und wahrend er， mit sein巴m Stock an die Leinwand 
klopfend， Bild um Bild zeigte， nach der 乱Mμelod出ievon "Schl吐巴目SWl氾g-Holst旬ein 1
me白er印ums氏chl吐ungenぜ1ピ‘“ inend副lose印nSt甘rophenda剖sSchicksal des 
Fr児el出heit'besang， deren eintoniger Kehrreim zehn-， zwanzigmal hintereinander 
lautete: 
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Robert Blum， der tapfre Held， 
Geht frei durch die ganze Welt 











われわれは， A型に属する歌の代表として， Brigittesmauer Torをその第一
節第二句に含む (10)の歌の刑吏の節 Henkersknecht-Stropheのみをみるこ
とにしよう 46)。他の型の歌は，すべてをみよう。
A型 (10)-2. Robert Blum， er rasselt in den Ketten， 
K巴inDeutscher Mann ihm mehr zur Seite steht， 
Der Henkersknecht wohl in der Mitten， 
Er lieset ihm sein Todesurteil vor. 
(3)-2.1: der raschelt; mit， 2.2: Sein treuer Freund; der; mehrなし， 2.4: jetzt. 
(4)-2.1: mit， 2.2: sein treuer Freund， der; mehrなし;wohl; stand， 2.3: Des 
Henkers Knecht; seiner， 2.4: der; das. (5ト2.1: der; mit， 2.2: sein tr巴uer
Freund; der; mehrなし;stand， 2.3: des Henkersknecht， 2.4: der lieβet; ihn; 
Todes Urteil. (16)ー欠除. (19)-2.1: Ja; mit， 2.2: der; mehrなし， 2.3: U nd; des 
Henkers Knecht. (21)--2.1: liegt， 2.2: Mannなし， 2.: kundet ihm an. (22ト21.: 
mit， 22: Sein treuer Freund; schreit'Jhervor， 23.: Der Richter steht schon; wohl 
なし， 2.4: ihn grad. (23)欠除 (24)-2.1: der; schwer， 2.2: ihm zur Seite steht 
sein treuer Freune， 2.3: steht: wohlなし， 2.4: ihm jetzt. (34)-2.1: Die schweren 
Ketten; an seinen Handen， 2.2: Sein treuer Freund; der; meerなし， 2.3: wohl 
なし， 2.4: ihm jetzt. (36)-2.1: Die Ketten raβeln an den Handen， 2.2: der stand， 
2.3 wohl-→nur， 2.4: kundet ihm an. (以上 A型の Variante)
(78) 
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B型 (1)-3. Robert Blum， der rasselt mit den Ketten， 
(2ト欠除.
Kein treuer Freund， der ihm zur Seite steht， 
Der Henkersわlechtin seiner Mitte， 
Der lieset ihm das Todesurteil vor. 
(25)-3. Robert Blum der rasselt mit den Ketten 
(38)欠除.
bis das der Henkersknecht wohl zu ihm trat， 
und verkundet ihm sein Todesurteil， 
sein Todesurteil kundet er ihm an. 
C型 (6)-3. Fruhmorgens um die vierte Stunde 
Trat der Henker leise vor die Tur 
Und flustert ihm beim hellen Mondenscheine 
Sein Todesurt巴illeise in das Oh7二
(9ト3.47) Des Morgens um die vierte Stunde， 
Tritt der Henkersknecht， 
Flustert ihm bei trubem Lampenscheine， 
Sein Todesurteil leis ins Ohr hinein. 
(12)-2. Des andern Morgens um die dritte Stunde， 
da trat des Henkers Knecht herein， 
flustert ihm beim hellen Mondenscheine 
sein Todesurteil leis ins Ohr hinein. 
(13)-2. Des Morgens um die dritte Stunde 
tritt des Henkersknecht an ihn heran 
Flustert ihm bei hellem Mondenscheine 
sein Todesurteil vor Gericht ins Ohr 
(14)-2.48) Des Morgens um die dritte Stunde 
tritt der Henkersknecht zu ihm herein， 
flustert ihm bei hellem Mondenscheine 
sein Todesurteil vom Gericht ins Ohr. 
(15)-2. D巴sMorgens um die vierte Stunde 
Klopft es leise an des Kerkers Tur， 
Und man verkundet ihm beim Mondenscheine 
Sein Todesurteil leise an sein Ohr. 
(79) 
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(17)-2. Des Morgens um die dritte Stunde 
Trat ein Henkersknecht zu ihm herein. 
Und er flustert ihm beim Mondenscheine 
Sein Todesurteil in das Ohr hinein. 
(29)-2. Und es war wohl um die neunte Stunde， 
tritt ein Henker叫 nechtzu ihm herein， 
flustert ihm bei hellem Mondensch巴ine
Sein Todesurteil in das Ohr hinein. 
(30)-2. Des Morgens um die dritte Stunde 
Tritt der Henkersknecht an ihn heran， 
Und flustert ihm beim hellen Mondenscheine 
Sein Todesurteil vor Gericht ins Ohr. 
(31)-2. Abends um die sechste Stund巴
Trat sein Oberknecht zu ihm herein， 
Flustert ihm beim hellen恥10ndescheine
Sein Todesurteil vom Gerichte zu. 
(32)-2. Des Morgens um die 3. Stunde 
trat ein Herkersknecht zu ihm herein， 
und er flustert ihm beim Mondenscheine 
sein Todesurteil in das Ohr hinein. 
(39)-2. Des Morgens um die vierte Stunde 
Tritt der Kerkermeister bei ihm ein， 
Flustert ihm mit leisem Tone 
Sein Todesurteil leis巴 insein Ohr. 
(40)-2. Des Morgens um die dritte Stunde， 
Dra (n) g zu ihm des Henkersknecht hervor， 
Robert Blum bei hellen schonen Monde， 
Sein Todes Urteil vom Gericht in's Ohr. 
D型. (7)-2. Des Morgens um die sechste Stunde 
tritt der Herkersknecht zu ihm herein， 
flustert ihm beim hellen Mondenscheine 
Sein Todesurteil in sein Ohr hinein. 
(8)-2. Des Morgens um die dritte Stunde 
Tritt der Henkersknecht zu ihm herein， 
(80) 
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/: Flustert ihm hellem Mondenscheine 
Sein Todesurteil leis ins Ohr hinein. : / 
Des Morgens Um die dritte Stunde 
tritt der Henker leis an seine Tur， 
verkundet ihm beim hellen Mondenscheine 
sein Todesurteil leis ins Ohr. 
(11)-2. 
Des Morgens， um die sechste Stunde， 
Tritt der Henkersわlechtzu ihm herein， 
Flustert ihm beim hellen Mondenscheine 







こう述べている。 α型は，Steinitzは， (10)-2.を， α型となづけ49)， 
編のテキストに現われる。 (1):(3)一(5);(10); (19); (21); (22); (24)一(26);(34); 
われわれの第一表でみると， (I)B51); (25)B，そして (26)の型は(36)である50)。
それ以外はすべて A型である。不明，
Robert Blum， der (er) rasselt 安定しており，第一句に関しては，また，
そのmit (in) den Kettenは， (1); (4); (5); (10); (19); (22); (25)に現われ52)， 
僅かな変形として， raschelt: (3); rasselt schwer in K. : (24); er liegt wohl 
Die schweren Ketten in den K.: (21)があり，唯一のぎこちない句として，
ィ ? ? ? ?
rasseln an seinen Handen (Aと近似):(34)がある臼)と述べている。
節の並び方からみれば， (I)B; (4)A ; (5)A ; (10)A ; (19)A ; (22)A ; (25)B ; 

















第一句自に， 本来 A型の歌の門の節 Tor-Stropheの第一句にある Des
Morgens nm die sεchste Stunde -(10)-1.1ーとし寸形式が導入された56)。
そして言うまでもなく先ず時間の上でつじつまが合わされた57)。
C: (6): 3.1: vierte Stunde; 4.1: sechste Stunde58)， (9): 3.1: vierte; 
4.1: sechste， (12): 2.1: des andern恥10rgensdritte; 3.1: sechste， 
(13): 2.1: dritte; 3.1: sechste， (14): 2.1: dritte; 3.1: sechste， (15): 
2.1: vierte; 3.1: sechste， (17): 2.1: dritte; 3.1: sechste， (29): 2.1: 
neunte; 3.1: zwolft巴， (30): 2.1: dritte; 3.1:不明， (31): 2.1: Abends 
sechste; 3.1: dritte， (32): 2.1: 3.; 3.1: 6づ (39):2.1: vierte; 3.1: 
neunte， (40): 2.1 : dritte; 3_1: sechste. 
D: (7): 2.1: sechste ; 5.1: Mittags zwδlfte， (8): 2.1: dritte ; 5.1: sechste， 






(6)-3.2: Henker; (11)-2.2: Henker， また変形としては， (31)-2.2: Ober司
knecht; (39)-22: Kerkermeisterがある。
(6)-3.2/4: Tur/Ohr; (11)-2.2/4: T也r/Ohr，また (15)-2.2:Kloppt es leise an 
(82) 
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第二句の Henkersknechtから Henkerへの変化， その脚韻との関連にお
いて，われわれは， C型に属する多数の歌のなかに，歌の発展が存在するこ
とを発見する閃)。
Stenitzによれば61)，B: (25)-3.は， A型の歌より C型の歌への発展の過
程にあることが明らかになっている。
(25)-3.1及び 3.勺土 α型である。すなわち A型の歌と同形である。 3.3は
A型にも C型にも属さず，3.4の繰返しとして付け足された。 3.2は C型の




































47) Berlin科学アカデミ一民俗学研究所の原典テキストには， (9)-3.2: Tritt der Hen-
kersknecht， nein !とメモがある。 nein!(まさか，こんなことがあろうか!)のメ
モl土 Steinitzによる。
48) 同上原典テキストには， (14)-2.3: f!ustert ihm beim hellem Mondenscheineの bei
の部分に仰の鉛筆の書き込みがある。記入者は不明。
49) Steinitz， S.222 f. 
50) ibid.， S. 223. 
51)論述の便宜のため， (l)Bとは， (1)のテキストが B型に属すことを示す。以下同じ。
52) Steinitz. S. 223. 
53) これらの変化は，さきに掲げた 10)-2.のヴアリアンテからもみることができる。 =46)ー
54) Steinitzは Keindeutscher Mann→Sein treuer Freuudの変化， steht→stand， 
kundet…anの形式に関しでも検討しているが (S.223)，その結果はやはり第一句
の検討の結論と同じであり，われわれの推定と一致する。
55) Steinitz. S. 223 f. 
56) S teini tzは，この新らしい型を， β型となづけている。 Steinitz，S. 223. 
57) Steinitzでは，時間の検討はなされていない。
58) 以下 Stunde省略。
59) Steininitzは， β型を sI.とβII.にわけ， Henkersknechtを含む歌を βI型に， た
だ Henkerを含む歌を βII型に分類した。 Steinitz，S. 224. 
60) Steinitzによれば，sI.→βII.の発展となろう。
61) Steinitz， S.224. 
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A型 (3)-3.63) Meine Herrn， ich bin bereit zu sterben， 
Ich geb mein Leben gern fur Freiheit hin， 
Nur eins， das liegt mir schwer am Herzen， 
Das ist mein heissgeZiebtes Weib， mein Kind 
(4)-3. Ach， meine Herren， ich bin bereit zu sterben， 
ich geb' mein Leben fur die Freiheit hin， 
doch eines liegt mir noch am Herzen， 
das ist mein heiβ'geZiebtes Weib und Kind. 
(5)-3ぷ) Meine Hern ich bin bereit zum sterben 
ich geb mein Leben fur die Freiheit hin! 
Doch eins das liegt mir schwer am Herzen 
das ist mein heisgeZiebtes Weib mein Kind! 
(85) 
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(10)-3. 円Ichbin“， sprach er，円bereitzum Sterben， 
Ich bitte jetzt nicht um mein Leben mehr， 
Doch eins das liegt mir schwer am Herzen， 
Mein vielgeliebtes teures Weib， mein Kind. 
(16)-2. Ihr meine Lieben， ich bin bereit zum Sterben， 
ich geb mein Leben fur die Freiheit hin， 
nur eins， das liegt mir schwer am Herzen， 
das ist mein hezβgeliebtes Weib， mein Kind. 
(19)-3. Er aber sprach: Ich bin bereit zu sterben! 
Geb gern mein Leben fur euch alle hin! 
Aber eins， aber eins， es liegt mir schwer am Herzen : 
Es ist mein vielgeliebtes Weib und Kind! 
(21)-3. M巴ineHerrn， ich bin bereit zum Sterben 
Mein Leben geb ich gern dahin 
Nur dies eine liegt mir schwer am Herzen 
Dies ist mein vielgeliebtes Weib， mein Kind. 
(22)-3. Meine Herr'n， ich bin bereit zum Sterben， 
Ich geb mein Leben fur die Freiheit hin， 
Doch eins， das liegt mir schwer am Herzen: 
Dies ist mein hei_β'geliebtes Weib u. Kind! 
(23)-2. 明Tohlan， ich bin bereit zu sterben， 
frage nichts nach meinem Leben mehl・;
aber eins， das liegt mir schwer am Herzen， 
das ist mein vielgeliebtes Weib und Kind. 
(24)-3. M巴ineHerren， ich bin bereit zu sterben， 
ich geb' mein L巴benfur die Freiheit hin， 
/: Doch eins， das liegt mir schwer am Herzen， 
das ist mein treues Weib und auch mein Kind. : / 
(34)-3. Ja， meine Herrn， ich bin bereit zu sterben， 
Ich geb' mein Leben fur die Freiheit hin. 
/: Nur eines liegt mir schwer am Herzen， 
Das ist mein heisgelientes Weib， mein Kind. : / 
(36)-3. Er Sprach: ich bin bereit zu sterben， 
(86) 
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(37)一欠除.
Gern opfre ich mein Leben fur euch hin， 
/: Doch eins， das liegt mir schwer am Herzen， 
Das ist mein vielgeliebtes Weib， mein Kind. : / 
B型 (1)-4. Mein Herrn， ich binbereit zu sterben， 
(2)一欠除.
Ich geb mein Leben gerne fur Euch hin， 
Nur eins， das liegt mir schwer am Herzen， 
Das ist mein heissgeliebtes Weib， mein Kind. 
(25)-4. Meine Herrn， ich hin bereit zu sterben， 
ich o任n巴 mirvon selber meine Brust， 
nur das eine liegt mir schwer am Herzen， 
das ist mein he現'geliebtesWeib und Kind. 
(38)-3. Meine Herren， ich bin bereit zu sterben， 
Mein Leben geb ich gern fur euch dahin. 
Nur eins， das liegt mir schwer am Herzen， 
Das ist mein he現geliebtesWeib， mein Kind. 
C型 (6)-5. Meine Herren， ich bin bereit zum Sterben 
Ich frage nichts nach meinem Leben mehr， 
aber eins liegt mir an m巴inemHerzen 
Das ist mein vielgeliebtes Weib， mein Kind. 
(9)-5. Ich bin bereit zum Sterben 
Und bitte um mein Leben nicht mehr. 
Doch eins， das liegt mir schwer im Herzen， 
Das ist mein vielgeliebtes羽Teib und Kind. 
(12)-4. Ich frage nichts mehr nach meinem jungen Leben， 
ich frage nicht nach Geld und nicht nach Gut， 
Nur eines liegt mir schwer am Herzen， 
das ist mein vielgeliebtes Weib， mein Kind. 
(13ト4. Ich frage nicht nach meinem Leben， 
frag auch nicht viel nach Geld und Gut 
aber eins， das liegt mir schwer am Herzen: 
das ist mein vielgeliebtes Weib und Kind: 
(87) 
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(14)-4. Ich frage nicht nach meinem Leben， 
frage auch nicht viel nach Geld und Gut， 
ab巴reins， das liegt mir schwer am Herzen， 
das ist m巴invielgeliebtes Weib und Kind. 
(15)-4. Ich bin bereit， allhier zu sterben， 
Frage nichts nach meinem Leben mehr， 
Jedoch das eine liegt mir schwer am Herzen: 
Es istmein vielgeliebtes Weib， mein Kind. 
(17)-4. Ich bin bereit， bereit zum Sterben， 
An meinem Leben liegt mir gar nichts mehr， 
Nur das eine liegt mir schwer am Herzen， 
Es ist mein heisgeliebtes Weib， mein Kind. 
(29)-4. Es liegt mir nichts an meinem jungen Leben， 
es liegt mir nichts an meinem Hab u. Gut. 
aber eines liegt mir schwer am Herzen， 
das ist mein vielgeliebtes Weib， mein Sohn! 
(30)-4. Ich frage nicht nach meinem Leben， 
Frage auch nicht viel nach Geld u. Gut， 
Nur eins das liegt mir schwer am Herzen， 
Das ist mein vielgeliebtes Weib u. Kind. 
(31)-4. Ich frage nicht nach meinem jungen Leben， 
Ich frage nicht nach Geld und Hab und Gut. 
Aber eins， das macht mir schwere Sorgen， 
Das ist mein vielge~iebtes Weib und Kind. 
(32)-4. Ich bin bereit， ich bin bereit zu sterben， 
an meinem Leben liegt mir gar nicht mehr. 
Nur das eine liegt mir schwer am Herzen， 
es ist mein heissgeZiebtes Weib， mein Kind. 
(39)-4. Ich sterbe gerne fur die Freiheit， 
Ich sterbe gerne fur das Volk， 
Nur das eine liegt mir schwer im Herzen， 
Es ist mein Kind， mein vielgeliebtes Weib. 
(40)-4. Ich frag巴 nichtnach fieles Gelt und Guht， 
(88) 
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Aber eins das ligt mir schwer im Herzen， 
Das ist mein五1geliebtes Weib， 
Und Kind. 
D型 (7)-3. Ich frage nichts nach meinem Leben， 
Frage nichts nach meinem Hab und Gut: 
Nur das eine liegt mir schwer am Herzen: 
Das ist mein vielgeliebtes Weib， mein Kind. 
(8)-3. 明Tasnutzt mir viel an meinem Leben， 
Was nutzt mir viel an Geld und Gut! 
/: Doch das eine liegt mir schwer im Herzen: 
Das ist mein he現geliebtesWeib， mein Kind. : / 
(11)-3. Ich habe nichts damit zu scha妊en，
es liegt mir nichts an meinem Leben mehr， 
aber eines liegt mir schwer am Herzen， 
das ist mein vielgeliebtes Weib， mein Kind. 
(18)-3. Ich frage nichts nach meinem Leben， 
Ich frage nichts nach meinem Hab und Gut; 
Nur das eine liegt mir schwer am Herzen: 
Das ist mein vielgeliebtes Weib， mein Kind. 
最も単純な変化から取り扱うとすれば， 第四句に注目しなければならな
い。この句の形式は比較的安定しているのであるが，一つの傾向として，形
容詞 heis(s) geliebt (es)が vielgeliebt (es)へと変化する65)。
heis (s) geliebt (es)が存在するのは: A: (3); (4); (5); (16); (22); (34)， 
B: (1); (25); (38)， C: (17); (32)， D: (8)である。
したがって残りは vielgeliebt (es)であり: A: (10) ; (19) ; (21) ; (23) ; (36)， 
C: (6); (9) ; (12) ; (13) ; (14) ; (15) ; (29) ; (30) ; (31) ; (39) ; (40)， D: (7) ; (11) ; (18) 
である。








A: (10)-3.2: m巴hr;(23)-2.2: mehr， B: (25)-4.2: Brust， C: (6)-5.2: 
mehr; (9)-5.2: mehr; (12)-4.2: Gut; (13)-4.2: Gut; (14)-4.2: Gut; 
(15)-4.2: mehr; (17)-4.2: mehr; (29)-4.2: Gut; (30)-4.2: Gut; (31)-4.2: 
Gut; (32)-4.2: mehr; (40)-4.1: Guht， D: (7)-3.2: Gut; (8)-3.2: Gut; 
(11)-3.2: mehr; (18)-3.2: Gut 
こうして，ここに明らかに，上述の脚韻の消滅の傾向が，二通りのあり方で










Er sprach: "Ich bin bereitzu sterben， 
Gern opfere ich mein Leben fur euch hin.… Herzen /… Kind. 
Ich bin， sprach er， ber巴itzum Sterben， 
Ich bitte jetzt nicht um mein Leben mehr.… Herzen /一 Kind.
Was nutzt mir viel an meinem Leben， 
Was nutzt mir viel an Geld und Gut; .. Herz巴n/. Kind. 
これらは，それぞれわれわれの節の並ひ、方の分類で、は， A， C， Dの型に属
している。
われわれは， Cの型に属する歌の変化が非常に大きいであろうことを想定
した。それは，第六図 (b)iv)により説明され得る。 Gernopfere ich mein 
(90) 
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ヘIch bitte jetzt nicht um mein Leben mehrが，センチ





63)多くのE款において， 妻子の節 Weibund Kind命Stropheと次節の遺産の1[1Hinter-
lassenschaft-Strophe は， Blumの言葉として，引用1fを付されているが，ここでは
それをすべて省略しである。各節の個別的例示に便利なためである。
64) Berlin 科学アカデミ一民俗学研究所の原典テキストに， V on ungelehrtem Handと
メモがなされている。 (5)-3.3・schwerの w;(5)-3.4の heisge!iebteseは，鉛筆で/
とj肖されたあとがあるが，ここには消される前のテキストを掲載した。
65i St巴initzの研究では，この言葉の分析はなされていない。
66) Steinitz: S. 221. 
67) = II 31¥. 
68) D裂の節の並び方におL、ては， 浮動詩節 Schwebestropheのテキスト形式も他の
それにくらべるならば非常に大きく変化をしている。 安定中の例外とも云えるであ
ろう。
69) Steinitz は， β型の歌をセンチメンタノレなものとしている。 Steinitz.:S. 224. 
遺産の節 Hinterlassenschaft-Stropheは，ホの記号で示されているが，こ
れを代表するものとして仮に (36)第4節を考えよう 70)。
(36)-4. 1. Hier diesen Brief gebt meinem Freunde 
2. Hier diesen Ring， den gebet meinem Weib， 
3. 1: Und diese kleine gold'ne Uhr， 








守~1 (1) (2) 
第二表
(3) (4)，a (5) (6) 
1. 1 Fr巴ur凶eIn1 i Fr巴umIn1deInl( FreumIn1deIn1 : FrEuI吋 e i Fre飢印削u山1I吋巴 Freur凶e
2之 羽W厄悩eiゐb ; Weiゐb 羽W厄Teiゐb 羽W匂弘elゐb 羽W匂ei出b Weiゐb 
3. goldne 1 hier i goldne goldene kleine Uhr 
4. Heinz Sohn Heinz ; Heinz Heinz Sohn 
歌 i
句ド'-....:
(7) (12) (8) (9) (10) (11) 
1. Freunden 1 Freunden i Freunde 1 Freunden 1 Freunden i Freunde 
2. Frau Frau Weib Weib Frau Frau 
3. ! Uhre Kette 






















¥ー?i(臼) (14) (15) (16) 
Freunden 1. Freunden i Freunden! Freunden Freunde Freunde 
2. i Weib Weib ! Frau Weib Frau 
3. Uhre ; Uhre 
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骨子(沼) (26) (27) (28) (29) (30) 






























2. : Frau Frau 
Heinz Sohn 




















































1. (第一句)においては， Freundeまたはその Steinitzの言う無意味な
変形としての Freundenが占めている。 ただ (31)だけが Freundeまたは
Freundenではなく， Mutterとなっている。しかし， Freundenは， (3)A; 
(36)A， (2)B; (9)C; (13)C; (14)C; (15)C; (30)C; (40)C， (7)D; (8)D; (11)D; (18)D に
現われる。
2. (第二句)においては， Weibまたは Frauである。
明Teibは， (1); (2); (3); (4); (5); 6 (7); (10); (13); (14); (16); (19); 
(21); (22); (23); (30); (34); (36); (38); (39). 
Frau は， (7); (8); (11); (15); (17); (18); (25); (31); (32); (40). 
なお， Weib/Heinzを脚韻との関連で考察すると， この半譜音が存在する






Weib: (I)B; (2)B; (3)A; (4)A; (5)A; (6)C; (9)C; (10)A; (13)C; (14)C; (16)A; 
(19)A; (21)A; (22)A; (23)A; (30)C; (34)A; (36)A; (38)B; (39)c. 
Freu: (7)D; (8)D ; (l1)D; (15)C; (17)C; (18)D; (25)B; (31)C; (32)口;(40)c. 
W巴ibjHeiz: (I)B; (3)A; (4)A; (5)企;(16)A; (22)A; (24)A. 
A型に属する (36)-4.を基準とみなした場合， Weibが Frauへと変わった
テキストは，明らかにそれぞれ C，Dに属す。とくに D型に多く属すことは
法日に価いする。 これは， Weib→Frauへの変化が Variante発生の上で
深い意味をもっていることを示すものであろう。
3. (第三句)においては， uhr→uhre; uhr→Ketteの他は， goldne; gol-
dene; kleineなどがあるが，これは，そのうしろに uhr;Ketteなどの名詞
が省略されているに過ぎない。
uhr(e)は， (6); (7); (9); (10); (12); (13); (14) ; (21) ; (23) ; (30); (31); (40). 
Ketteは， (8); (11); (15); (17); (25); (32). 
節の並び方の順序との関連でみると，
uhr (e): (6)口;(7)D; (9)C; (10)A; (12)C; (13)C; (14)C; (21)A; (23)A; (30)C ; 
(31)C; (40)c. 
Kette: (8)D; (l1)D; (15)C; (17)C; (25)B; (32)c. 
uhr (e)， Ketteは， 節の並び方のI1慎序との関連では， 変化の推移を明ら
かにみることはできない。ただ Ketteは A型には存在しないことが確認さ
れる。
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第一句は， (a) diesen Briej(，) (b) gebet (c) meinem (n) Freunde (n) とし、ぅ
基本的な型をもっている。 aVこは hier，undなど， b 1こは den，ihnなどが
あてられる。 cは重要ではない， gebetまたは gebtの主語があてられる。こ
の組合わせをみてみよう。
右表において Oを「ありJ， Xを「なし」
とすると，全部で 1，U， IU， IVの4通りで
ある。
1: (1); (3); (4); (5); (16); (19); (38). 
11aOlbO 
IIla xlb 0 
111 I a 0 I b x 
1V I a x I b x 
II: (2); (7); (8); (10); (11); (12); (14); (15); (21); (22); (23); (24); 
(25); (30); (31); (39). 
UI: (36). 
IV: (6); (9); (17); (32); (40). 
節の並び方との関連でみると，
1: (1)B; (3)A; (4)A; (5)A; (16)A; (19)A; (38)B. 
U: (2)B; (7)D; (8)D; (10)A; (l1)D; (12)0; (13)0; (14)0; (15)0; (21)A; 
(22)A; (23)A; (24)A; (25)B; (30)0; (31)0; (32)0; (39)0. 
UI: (36)A. 
IV: (6)口;(9)0; (17)0; (32)0; (40)0. 
ここで明らかなことは， 1 (， IU)に A型が多く， U，IVに他の型が多いと
いうことである。
1 (1)-5. Hier diesen Brief， den gebet meinem Freunde 
Und diesen Ring meinem heissgeliebten羽Teib.
Und diese Uhr， die kleine goldne， 
Die gebet mein巴m jungsten Sohn， dem Heinz. 
(3)-4. Hier diesen Brief， den gebet meinen Freunden， 
Und diesen Ring mein'm heissgeliebten Weib; 
Und diese klein巴 Uhr，die goldne， 
Die gebt ihr meinem einz'gen Sohn， dem Heinz ~ 
(95) 
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(4)-4. Hier diesen Brief， den gebet meinem Freunde 
und diesen Ring dem heiβeliebtem Weib， 
doch diese Uhr， die kleine goldene， 
die gebet meinem einzg巴nSohn， dem Heinz. 
(5)-4. Nehmt diesen Brief den gebt ihr meinen Freunde， 
und diesen Ring mein heisgeliebtes Weib， 
und diese Uhr die Goldne kleine 
die gebt ihr mein巴neinzgen Sohn den Heinz. 
(16)-3. Hier diesen Brief， den gebt ihr meinem Freunde， 
und diesen Ring meinem heisgeliebten Weib， 
die Uhr die kleine goldne， 
die gebt ihr meinem einzgen Sohn， den Heinz. 
(19)-5. Hier diesen Brief， ihn geb巴tmeinem Freunde! 
Hier diesen Ring， meinem vielgeliebten Weib! 
Aber diese kleine goldne Uhr， die gebet 
Alfred， meinem jungsten Sohn!ー
n (2)-4. Diesen Brief， den gebt ihr m巴inenFreunden， 
Diesen Ring mein'm vielgeliebten Weib; 
Und diese mein goldne Uhr hier， 
Die gebt dem Alfred， meinem einz'gen Sohn. 
(7)-4. Diesen Brief， den gebet meinen Freunden， 
diesen Ring， den gebet meiner Frau; 
aber diese kleine Uhre， 
die gebet Alfred， meinem jungsten Sohn. 
(8)-4. Diesen Brief， den gebet meinen Freunden 
Diesen Ring， den gebet meiner Frau; 
/: Die Uhr mir der vergoldnen Kette， 
Die gebet Robert， meinem jungsten Sohn! : / 
(10)-4. Diesen Brief， den gebet meinem Freunde， 
Und diesen Ring meinem vielgeliebten Weib， 
Und diese kleine goldne Uhre， 
Die schenket Alfred， meinem lieben Sohn. 
(11)-4. Diesen Brief， den gebet meinen Freunden. 
diesen Brief， den gebet meiner Frau. 
(96) 
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Und diese kleine goldne Rubinkette， 
die gebet Alfred， meinem jungsten Sohn. 
(12)-5. Den Brief， den gebet meinem Freunde， 
den Ring， den gebet meiner Frau. 
Und diese kleine goldene Uhre. 
die gebet Robert， meinem jungsten Sohn. 
(13)-5. Diesen Brief， den gebet meinen Freunden. 
dies巴nBrief mein vielgeliebtes Weib. 
Aber diese ldeine goldne Uhre， 
die gebet Alfred， meinen kleinen Sohn. 
(14)-5. Diesen Brief， den gebet meinen Freunden， 
diesen Ring meinem vielgeliebten Weib. 
Aber diese kleine goldene Uhre， 
die gebet Alfred meinen kleinen Sohn. 
(15)-5. Diesen Brief， den gebet meinen Freunden， 
Diesen Ring， den gebet meiner Frau， 
Und dies巴 goldneUhr mir goldner Kette， 
Die gebet Alfred， meinem jungsten Sohn. 
(21)-4. Diesen Brief， den gebet meinem Freunde 
Disen Ring meinem vielg巴liebtenWeib 
und diese kleine goldne Uhre 
Die gebet Alfred meinem einz'gen Sohn. 
(22)-4. Diesen Brief， den gebt ihr meinem Freunde， 
Und diesen Ring hier meinem lieben Weib， 
Und hier die goldne Uhr， die kleine， 
Die gebt ihr meinem einzgen Sohn， dem Heinz! 
(23)-3. Diesen Brief， ach， gebt ihn meinem Freunde， 
diesen Ring mein'm vielgeliebten Weib， 
aber diese kleine goldne Uhre， 
ach gebt sie Alfred， meinem jungsten Sohn. 
(24)-4. Diesen Brief， den gebt ihr meinem Freunde， 
und diesen Ring， den der Geliebten， mein， 
/: und diese gold'ne Uhr， die kleine， 
die gebt ihr meinem einz'gen Sohn， dem Heinz. : / 
(97) 
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(25)-5. Diesen Brief den gebet meinem Freunde， 
diesen Ring den gebet meiner Frau， 
diese Uhr und diese goldne Kette 
die gebet Alfred meinem einzgen Sohn 
(30)-5. Diesen Brief den gebet meinen Freunden， 
Diesen Brief mein vielgeliebtes Weib， 
Und diese kleine goldne Uhre， 
Ach， gebt sie Alfred meinem kleinen Sohn. 
(31)-5. Diesen Brief， den gebet meiner Mutter， 
Diesen Ring， den gebet meiner Frau， 
Aber diese kleine goldne Uhr， 
Die gebet Alfred meinem kleinen Sohn. 
(39)-5. Diesen Brief， den gebet meinem Freunde， 
Diesen Brief meinem vielgeliebten Weib 
Diese Uhr von meinem Halse， 
Die gebet Alfred， meinem geliebten Sohn. 
UI (36)-4.1 Hier diesen Brief gebt meinem Freunde 
IV (6)-6. Diesen Brief gebt meinem Freunde， 
Di巴senRing mein vielgeliebtes Weib， 
Und diese kleine goldne Uhr 
Ach， gebt sie Alfred meinem einzgen Sohn. 
(9)-6. Diese Briefe gebt an meine Freunde， 
Diesen Briefe mein'm vielgeliebten Weib. 
Diese kleine goldne Uhr， 
Gebt Alfred， meinem jungsten Sohn 
(17)-5. Diesen Brief gebt meinem Freunde， 
Und diesen Ring， den gebet meiner Frau， 
Diese Uhr mit dieser goldnen Kette. 
Die gebet Alfred， meinem jungsten Sohn. 
(32)-5. Diesen Brief gebt meinem Freunde 
und diesen Ring， den gebet meiner Frau， 
diese Uhr， mit dieser goldnen Kette， 




Diesen Brief gebt meinen Freunden， 
Dies巴nRing gebt meiner Frau， 
Aber dise kleine goldene Uhre， 
Die gebet Alfrid meinen einzigen Sohn. 
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第二句もまた第一句と同じく， 一定の型をもっている。第一句の場合と同
じ公式で表わすと， (a) diesen Ringc，) (b) (c) Weib (Frau).となるが， a ~こ




すると，全部で， 1， 11， 111， IV， V， VI， VII， 
VIIIの8通りが考えられる。
1: なし
11: (14); (17); (24); (36). 
111 : なし.
IV: (7); (8); (11); (12); (15); (18); (25); (31). 
V: (1); (3); (4); (5); (10); (16); (19); (34); (38); (39). 
VI: (2). 
VII: (2); (6); (9); (13); (21); (23); (30). 
VIII: (40). 
これを節の並び方との関係でみると， 以下の如くである。
11: (14)0; (17)0; (24)企 ;(36)A 
IV: (7)D; (8)D; (l1)D; (12)0; (15)0; (18)D; (25)B; (31)0. 
V: (I)B; (3)A; (4)A; (5)A; (10)A; (16)A; (19)A; (34)A; (38)B; (39)0. 
VI: (22)A. 
VU: (2)B; (6)0; (9)0; (13)C; (21)A; (23)A; (30)c. 
VIII: (40)0. 
全体の傾向においてみると， IVには D型が集中しており， C型も多い。
(99) 
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Vには圧倒的に A型が多いのであり， VIIには C型が多い。 f也は傾向とし
て把握することはむつかしい。
二つの公式:
L (a) diesen Briefc，) (b) gebet (c) meinem (n) Freunde (n). 
2. (a) diesen Ring(，) (b) (c) Weib (Frau). 
において，





さきにみたところであるが， Frauは B，C，Dの型にあるのであるから， 2. 
の公式から (Frau)は除かれ得るであろう。
さきに各最終句の語をみることによって， Weib/Heinzの半譜音が七カ所:
(1)， (3)， (4)， (5)， (16)， (22)， (24)に存在することを知り得たが，句の内容に立ち
入ってみよう。
(1)-5.4 Die gebet meinem jungsten Sohn， dem Heinz. 
(2)-4.4 Die gebt dem Alfred， meinem einz'gen Sohn. 
(3)-4.4 Die gebt ihr meinem einz'gen Sohn， dem Heinz! 
(4)-4.4 die gebet meinem einzgen Sohn， dem Heinz. 
(5)-4.4 die gebt ihr meinen einzgen Sohn den Heinz. 
(6)-4.4 Ach， gebt sie Alfred meinem einzgen Sohn. 
(7)-4.4 die gebet Alfred， meinem jungsten Sohn 
(8)-4.4 Die gebet Robert， meinem jungsten Sohn! 
(9)-6.4 Gebt Alfred， meinem jungsten Sohn. 
(10)-4.4 Die schenket Alfred， meinem lieben Sohn. 
(11)-4.4 die gebet Alfred， meinem jungsten Sohn. 
(12)-5.4 die gebet Robert， meinem jungsten Sohn. 
(13)-5.4 die gebet Alfred， meinen kleinen Sohn. 
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Die gebet Alfred， meinem jungsten Sohn. 
die gebt ihr meinem einzgen Sohn， den Heinz. 
Die gebet Alfred， meinem jungsten Sohn. 
Die gebet Alfred， meinem jungsten Sohn. 
Alfred， meinem jungsten Sohn! 
Die gebet Alfred meinem einz'gen Sohn. 
Die gebt ihr meinem einzgen Sohn， dem Heinz! 
ach gebt sie Alfred， meinem jungsten Sohn. 
die gebt ihr meinem einz'gen Sohn， dem Heinz. 
die gebet Alfred mein巳m einzgen Sohn. 
Ach， gebt sie Alfred meinem kleinen Sohn. 
Die gebet Alfred meinem kleinen Sohn. 
die gebet Alfred meinem jungsten Sohn. 
Die gebt ihr meinem einz'gen Sohn， dem Heinz. 
Die gebet Alfred， meinem jungsten Sohn. 
Die gebet meinem einzigen Sohn， dem Heinz! 
Die gebet Alfred， meinem geliebten Sohn. 
Die gebet Alfrit meinen einzigen Sohn. 
2つの公式が成り立つ。すなわち，
1. die gebet (a)(，) meinem (b) Sohn. 
2. die gebet (ihr) 1ηeinem (a) Sohn， dem (den) Heinz. 
である。
公式1.においては，
aに Alfred74)が入るものは， (2)， (6)， (7)， (9)， (10)， (11)， (13)， (15)， (17)， (18)， 
(19)， (21)， (23)， (25)， (30)， (32)， (36)， (39)， (40). 
但し， (6)と(30)には公式の前に achが入る。 (9)には dieが欠ける。
(10)では geb(ε)tのかわりに schenktとなっている。 (19)では die
geb (e) tが欠ける。 (23)では dieが欠け achが入る。 (40)では Alfred
は Alfridと変わる。
以上を，節の並び方との関連でみると，




aに Alfredが入りつつ， bに einzigen;einz' gen; einzgenが入るもの
は， (2); (6); (21); (25); (40).これを節の並び方との関連でみれば， (2)B; 
(6)C; (21)A; (25)B; (40)c. 
bに jungstenが入るものは， (7); (9); (11); (15); (17); (18); (19); (21); 
(23); (32); (36).これを節の並び方との関連でみると， (7)D; (9)C; (l1)D; 
(15)C; (17)C; (18)D; (19)A; (21)A; (23)A; (32)C; (36)A. 
bに liebenの入るものは， (10); (39).但し (39)では geliebtenである。
これを節の並び方との関連でみると， (10)A; (39)c. 
bに kleinenの入るものは， (13); (14) ; (30) ; (31).これを節の並び方との
関連でみると， (13)C; (14)C; (30)C; (31)c. 
同じく公式1.において，
aに Robertが入るものは， (8); (12)であり，ともに bには jungstenが
入る。これは節の並び方との関連では (8)D;(12)Cである。
公式2.においては， aに jungstenの入るものは， (1)のみであり， (1)Bの





ることは， 傾向として， 歌の性質が， ほぼ B型を境目にしてわかれること
であろう。 B型の節の並び方に属する歌は，ここにおいてもまた，歴史的に
か論理的にか， A型の節の並び方に属する歌と， C型のそれとの折衷的構造







































































































































































































































































































































































































































































70) Steinitz: S. 220 にし7こがう。
71) Steinitz: ibid.， Steinitzは， Freunde→Freundenの変化に注目しなかった。




上に羽Tirthは他のテキストをみていたようであるが一一一， Alfred; Hans; Robert 
の3人の子供の名前がでてくるが， Hansは Heinzになったし， (12}ー5.4には Robert
ではなく，はじめは， Blumの子供の真の名前 Richardtがあったのだ，という Wirth
の見解に対して， Steinitz は，その根拠がないし，必然性がないという。われわれに





びのなかにある， (10)， (19)， (36)である。
(10)-5. Der erste Schus traf seine Schlafe， 
Der zweite seine Brust voll Ruhm， 
Und so erschossen sie den Treusten， 
Den Freiheitskampfer Robert Blum. 
(19)-5. Die erste Kugel traf ihn in die Schlafe， 
Die zweite seine Brust mit Ehr und Ruhm. 
Und so erschlossen sie den treuesten 
Den Freiheitskampfer Robert Blum ー
(36)-5.76) Der erste Schuβ-der traf ihn in die Schlafe， 
Der zweite traf-das Herz mit vollem Ruhm. 
/: Und so erschosen sie den Tru'sten， 
Den d巴utschenFreiheitskampfer-Robert Blum.ー:/ 
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(10)-5.2/4) 




と， (19)-5.2/4， (36)-5.汽 (21)-5.z!4， (31)-5戸もまたークゃループとみなすこと
カ1で、きょうヵ、
(19ト52及び 5.4
seine Brunst mit Ehr und Rhum / Blum 
(36)-5.2及び 54
das Herz mit vollem Ruhm. / Blum 
(2W7).-5.2及び 5.4
Der erste Schuss， der traf ihn in die Schlaft 
Der zweit巴 seineBrust voll ruht 
So erschossen sie den Allertreuesten 
Den Freiheitskampfer Robert Blum. 
(31)-6.2及び 6.4
Der erste Schuβtraf seine Schlafe， 
Der zweite Schuβtraf seines Herzens Raum; 
So erschos man ihn den Allerkuhnsten， 
Den allerkuhnsten Ritter Robert Blum. 
(21)は， A型の節並びに属すが， (31)は， c型の節並びに属す78)。
上渇の後のグループの特徴は，句内容の変化から出発し，脚韻が半諮音
Assonanz へと移行するところにある。 (21)-5.2:ruht; (31)-6.2: Raum.79) 
Steinitzの考え方に依れば，荘重な句調の (10)-5.2:Brust voll Ruhmは，
民謡風 volkstumlichではないので，例え韻が失われようとも他の表現に変
化する 80)。われわれがいまみた後のグループより一層この点で変化したもの
として， (6)， (8)， (12)， (15)， (25)などを挙げることができょう。
(6)， (12)， (15)は C型， (8)は D型， (25)は B型に属している。
(105) 
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(6)-7. Der erste Schuss ging durch die Schlafe， 
Der zweit巴 durchdie stolze Brust， 
Und so erschossen sei den allertr巴usten
den allertreusten Robert Blum. 
(8)-6. Der erste Schus ging durch die Schlafe. 
Der zweite Schus ging durch die Brust; 
/ : Und so schossen sie den allerkuhnsten， 
Den allerkuhnsten Freiheitskampfer tot. : / 
(12)-6. Der erste Schus traf in die Schlafe， 
der zw巴itein die kuhle Brust. 
So erschossen sie den allertreuesten， 
den edlen Freiheitskampfer Robert Blum. 
(15ト6. Der erste Schuss traf seine Schlafe; 
Der zweite seine linke Brust; 
Und so erschossen sie den Allertreusten， 
Den deutschen Freiheitskampfer Robert Blum. 
(25)-6. Die erste Kugel die traf seine Schlafe， 
die zweite die traf seine treue Brust， 
so erschossen sie den allertr巴usten，
den edlen Freiheitskampfer Robert Blum. 
上掲 (6)乃至 (25)の第二句末における Brustは， (10)-5.2: seine Brust voll 
Ruhmから vollRuhmが除去されたことによって残ったにすぎない。
われわれはし、ま， Brustと Herzの語を含む Variante群を追跡しよう。
Steinitzは， Brustとし、う言葉は脚韻でも半諮音でもなし、から，銃殺に特徴
的な Herzと置き換えられ得るのであろう，と述べている81)。確かにそうで
あろう。しかし，ここでわれわれは，上掲 (6)乃至 (25)の歌群の Brustの後
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メ(19);(21):→(6); (8); (12); (15); (25) 
(10) ( i 
"i (36); (31) f→(1) ; (2) ; (7) ; (9) ; (17) ; (22) ; (24) ; (26) ; (32) ; (34) ; (38). 
具体的にテキストに即してこれをみよう。上段のテキストは既に掲載した。
(1)-6. Der erste Schuss der traf ihn in die Schlafe， 
Der zweite Schuss durchbohrt sein treues Herz， 
Ja， so erschossen sie den Treusten， 
Den Freiheitskampfer Robert Blum. 
(2)-5. Der erste Schuss， der traf die Schulter. 
Der zweite Schuss， der traf das Herz. 
So erschossen sie den Allertreuesten， 
Den Allertreuesten， Robert Blum genannt. 
(7)-6. Die erste Kugel traf die Schlafe， 
die zweite Kugel traf sein Herz. 
So erschoss man ihn den allertreusten， 
den allertreusten Freiheitskampfer Robert Blum. 
(17)-6. Der erste Schuβ， der traf ihn (in) die Schlafe， 
Der zweite Schus， der traf in das Herz， 
So erschossen sie den Allertreusten， 
Den edlen Freiheitskampfer Robert Blum. 
(22)-5. Der erste Schus ging in die Schlafe. 
Der zweite traf sein edles kuhnes Herz. -
So starb der erste Freiheitskamper， 
Der erste Freiheitskamper Robert Blum!一
(24)-5. Der erste Schus traf in die Schlafe， 
der zweite Schuβ， der traf sein treues Herz. 
/: So starb der erste Freiheitskamper， 
so starb der Freiheitskampfer Robert Blum! : / 
(32)-6. Der erste Schuss， der traf ihn in die Schlafe， 
der zweite Schuss， der traf ihn in das Herz. 
So erschossen sie den allertresten， 
den edlen Freiheitskampfer Robert Blum. 
(107) 
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(34)-5. Der erste Schus traf ihn seine Schlafe， 
Der zweite in sein treues Herzー
/: So starb der erste Freiheitskampfer， 
Der erste Freiheitskampfer Robert Blum. : / 
(38)-5. Der erste Schuβ， der traf ihn in die Schlafe， 
Der zweite， der durchbohrt sein kuhnes Her・'z.
Und so erschossen sie den grδsten Freiheitskampfer， 
Das bleibet fur uns alle stets ein Schmerz. 
さきにわれわれは， (10)から BrustとHerzをそれぞれ含む二つの Vari-
ante群への分離をみたが，さらにここでそれらの属する節の並び方の型とと
もに，これをみてみよう。
メ(19)A; (21)A .→(6)C; (8)D; (12)C; (15)C; (25)B. 
(10)M : 
(I)B; (2)B; (7)D; (9)C; (17)C; (22)C; (24)A; (26)不明;: (36)A ; (31)C i→ 
(32)口;(34)A; (38)A. 
、~ーーー〆 ι 、一ーーー"v"間四回目白~ 、 、ノー







最終句においては， 基本の型は (10)-54.: Freiheitskampfer Rober Blum 
である。これに幾分かの変化が加わったものとして， (1); (3) ; (4) ; (11) ; (12) ; 
(15); (17); (19); (21); (22); (23); (24); (25); (32); (34); (36)がある。
(1)， (25)はB型， (3); (4); (19); (21); (22); (23); (24); (34); (36)はA型，
(11)はD型， (12); (15); (17); (32)は C型にそれぞれ属している。
(1)-6.4 Den Freihetskampfer Robert Blum. 
(3)一5. Der erste Schuss， der traf ihn in die Schlafe， 
(108) 
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Der zweite in sein treues Herz hin巴ln.
So starb der erste Freiheitskampfar. 
Der erste Fγeiheitska:協やf巴γ RobertBlum. 
(4， a)-5.4 der Freiheitskampfer Robert Blum. 
(10)-5.4 Den Freiheitskampfer Robert Blum. 
(11)-6. Der erste Schus traf seine Schlafe， 
der zweite s巴inelinke Brust. 
So erschossen sie den allertreuesten， 
den deutschen Freiheitskampfer Robert Blum. 
(12)-6.4 den edlen Freiheitskampfer Robert Blum. 
(15)-6.4 Den deutschen Fr巴iheitskampferRobert Blum. 
(17)-7.4 Den edlen Freiheitskampfer Robert Blum. 
(19)-5.4 Den Freiheitskampfer Robert Blum. -
(21)-5.4 Den Freiheitskampfer Robert Blum 
(23)-4. Der erste Schutze traf die Schleife， 
der zweite seines Herzens Grund 
So erschossen sie den Freiheitskampfer， 
dω Feriheitskampfer Robert Blum. 
(24ト5.4 so starb der Freiheitskampfer Robert Blum! 
(25)-6.4 den edlen Freiheitskampfer Robert Blum. 
(32)-6.4 den edlen Fr巴iheitskampferRobert Blum 
(34)-5.4 Der erste Freiheitskampfer Robert Blum. 
(36)-5. Den deutschen Freiheitskampfer-Robert Blum.一
これらの， Den (deutschen， edlen， ersten .一)Freih巴itskampferRobert 
Blumの形がより歌いくずれ Zersingenしたものとして， (30)， (31)， (13)， (40)， 
さらに (8)がみられる。 (30)-(40)は C型に， (8)は D型に属す。
(30)-6. Der erste Schus traf seine Schlafe， 
der zweite seines Herzens Grund 
Und so erschossen sie den allertreusten 
den allerkuぬ抗stenRitter u. Blu才n.
(109) 
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(31)-6.4 Den allerkuhnsten Ritter Robert Blum. 
(13)-6. Der erste Schuβtraf seine Schlafe， 
der zweite seines Herzens Grund 
So erschos man ihn den allertreusten 
den aller Kunstler Ritter Robert Blum. (kuhnsten) 
(40)-6. Den ersten Schus draf seine schliefe， 
Den zweiten Schuβdraf sein I-Ierzensgrunt， 
Man erschoβder in der aller teuerste， 
Den getreuer Kinstler aller Rieder war Robert Blum. 
(8)- Den allerkuhnsten Freiheiskampfer tot. 




あろう。 Steinitzは， Wirthの方法を承けつぎ， Rubm/Blumの脚韻から分
析をはじめた。われわれは，それと関係のない第三句に注目しよう。
A型. (3)-6.: Freiheitskampfer， (4ト5.treu'sten， (5)欠除，(10)-5. : Treus-
ten， (16)一欠除， (19)-5.: treust巴n，(21)-5.: Allertreuesten， (22)-5. : 
Freiheitskampfer， (23)-4.: Fr巴iheitskampfer，(24)-5.: Freiheits-
kampfer， (34)-5.: Fr巴iheitskampfer，(36)-5.: Treusten， (37)-3.: 
Allertreusten， 
B型. (1)-6.: Treusten， (2)-5.: Allertreusten， (25)-6.: allertreusten， 
(38)-5.: Freiheitskampfer 
C型. (6)-7.: allertreusten， (9)-7. : Streiter，*)84) (12)-6.; allertreuesten， 
(13)-6.: allertreusten， (14)-6.: allertreusten， (15)-6.: Allertreu-
sten， (17)-6.: Allertereusten， (29)一欠除， (30)-6.: allertreusten， 
(31ト6:Allerkuhnsten，*) (32)-6.: allertreusten， (39)一欠除， (40)-6: 
teuerste*) 
D型 (7)-6.: allertreusten， (8)-6. : allerkuhnsten，*) (11ト6.: allertreues司
ten， (18)-6.: allertreusten. 
(110) 
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すなわち， A の節の並び方には，第三句に Freiheits凶mpfer又は Treus-













を讃える歌」のテキスト (36)に， Iローベノレト・ブソレーム銃殺JErschiesung Robert 
Blumという題がついている。
77) 向上原典テキスト (21)-5.の欄外に， Steinitzのメモ，ニalt!(古形!)がある。
78) 句内容が非常に変化したものとして， (33)最撚節・最終句があると Steinitz(S. 219) 
は云う:di巴 Brustaus voller LustjR. Blum. これは何型の節の長びJjに属すか，
入手不能のため現時点では不明である。
79) Text ruhtjRaumは，非常にうすめられた半諮音とみなされ得る。
80) Steinitz: S. 219. 
81) Steinitz: S. 220. 

















85) =1 9). 
(112) 
(昭46.5. 12受理)
